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pronóstico reser\'ado con la correspon·
diente rebaja. en esta tierra de acapara·
dores y de otras alimañas_
\', sin embargo, no falta el buen humor
como lo demuestra el hecho de que, a pe.
sar dc los seis grados bajo cero de estos
dias. 110 hayan faltado los valientes de
ambos sexos que recorrieran las calles
de la Villa con sartenes. peroles, latas de
petróleo, zambombas r otros instrumentos
por el estilo haciendo maldecir a fas per-
sonas pacificas que no hemos podido con
CIliar el sueño con tales alborotos. no usa-
dos ante el humilde portal de Belén el día
del gran acontecimiento,
f-tay en la celebración de estas fiestAS
populares 1l1llcho de prcmeditación y no
poco de alevosía contra el ciudi:l(.!ano tran·
quilo que desea cobijarse en su casa al
calor familiar.
\' es quc estas juergas callejeras sirven
a las ultimas capas sociales para sacar a
relucir sus instintos d<ll)inos. haciéndose
duen~...s de la risa y molestando a todo bi-
cho viviente, sin ley ni Roque que las con-
tenga,
Es h misma chusma que allte Fernando
séptimo gritaba Vivan las Caenas y que
desenganchaba el coche del nariZOI<lS pa-
ra sustituir a los C'aballos; es [a misll'a que
aclamó a Riego y lo insulto y apedreó al
ser conJucido al cadalso.
Los tiempos i los sucesos suelen rel1C-
lirsp en el curso de la historia. pOrQt.c, a
veces, en las alturas, hay el deseo de bus-
car el aura populachera a cualquier pre-
cio r sea COIllO sea, halagando las pasio-
nes de la hez.
Derechos, deberes ¿pMa qua El bello-
cino de oro es el rey del mundo y finte él
se postran alias y bajos atentos i:l sus
apetitos r concupiscencias, entregados a
la especulación y a los Ul:g ,eios, _lO hay
ley moral que los contenga halita que el
Mane. Tece!, Phares babilónico surja de
nuevo y acabe con la inllloralidad iJJlIbien·
te para \'oh·er a un nueve eSlado de ca·
sas más humano y sobre todo mas cOllfor·
me Cal! los elernos e irllllUlab:es princi·
pios de justiCIa
¿Será nrejor al actual en este plinto el
nuevo ailo qll€' se avccina?
Para <'110 seria Itlenesl<'r que hubiera un
ideal y. desgraCIadamente, la jU\rllIUd.
educada d~masiado en materialista, en-
tiende poco de ideales y aun se mofa y se
burla de quienes los s(l:.tienen.
Solo 111111 reaccillll ell sentido de amor
social y de \'crdadera libertad, que llegue
hasta la m('dula de e~tos jüvenes positi·
vistas de! díd, puede hacer call1biHr Iils
cosas y. desgraciad,llTlerne. 110 se \ e en
lontanallza el re¡¡ctivo necesarro para qlle
e"o suceda,
Cnicamente UIl IlUe\'o l~edcnlOr patlda
call1bi'lr el turBO Ilc I<lS {'osas y Clie no se
\ islumbra p,)r parte alguna.
B, 1.01<;
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Mal se despide el año. El fria es tan
intenso y los daños en muchas COll18rcas
tan cuantiosos que agravaran la crisis eco-
nómica porque e~tá pasando la produc·
ción.
No tiembla la tierra española COl1.v en
('uh¡:¡. pr¡ los Er;tados:. Unid,,') el! Portu·
gal y en otros paises, pero sufrimos otras
fieras calamidade\. cerno si el planeta. en
consorcio COIl los elementos. quisi"'m ju-
gamos una mr-Ia pasada.
¡Hasta en Andalucia nie\-a! La vida so-
lo es soportable en estos dias gelidos con
una buena calefacción central o al lado
de ulla confortadora estufa o rodeado de
braseros.
Son los estertores del año que se vá y
que quiere dejarnos reliquias y recuerdos
desagradables,
Los que vamos caminando hacia el oca·
so creemos con el poeta que
cualquiera tit:mpo pasado fue mejor.
'os va qliedando el recuerdo de lo pre·
lérilo, melancólico, como todo lo quc se
•
ha ido,
En las zarzas del camino hemos dejado
juventud y energías y suspiramos por la
pflmavera con su reno\'ación de savia y
de sangre para poder hacer frente a la lu-
cha por la existencia.
En estos dias crueles del invierno todo
es horrible. La blancura de la nieve en el
suelo: los copos albos sustituyendo a las
hojas en los árboles; el cielo gris; el vien·
to huracanado nos hacen suspirar por
otros serenos, tibios, acariciados por la
luz vivificanle de nuestro espléndido sol
castellano,
y." sin embargo, COIllO el sabio calde-
roniano, cuantos se contentarían en otras
partes con los rigores de nuestra telllpe·
ratura comparándolos con los que por cla-
sificación les corresporden en las latitudes
en que habitan,
Dice el adagio castellano que afio de
llieves año de bienes, Si el refráll se C(lIl'
firma la abundancia debe reinar elllos ho-
gares para plazo bre\'e; pero ya vendrá
el consabido tia Paco-que es un tia de
blicas. en es:a oeasl¿'n se IIcva:-á a
cabo con el interés que presla el
cariño sentido por una obra que
s~ juzga de perentoria necesidad.
Creo pues. que dehe apadrinar
el asunto nuestro Alcalde, y con
IIIS demás. de los distintos pueblos
comenzar las gestiones que han
de llc\'arnos al logro de aspiracio-
neS (an justas como razonables.
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se en cuenta, toda rc/. que, el día
menos pensado. se hará imposible
su paso, quedallJll aislados 10 o
12' plJcbl s con más u nJS hermo-
sísimas huenas de propietarios de
Jaca. que no podrían Jar salida a
sus productos.
Hay pues, dinero, yel problema
es urgentis;mo, ,\nadamos a esto
un muy grande interés por parle,
en primer lugar, de :¡uestra pri-
mera autoridad, el dif;nísimo Go-
bernador Civil de la Provincia se
ñor Amor, quien por mi conduc-
to hizo público cuanto (.'staba dis-
puesto a trabajar por Illgrar mejo-
ra tan necesaria, interesadísimo lo
esta. el ingeniero señor Cajal, tan,
tu porqu.e (~ste asunto atañe al
cumplimiento de su deber del que
se !l1ULStra celoslslmo siempre,
cU<JnlO purquese da perfecta cuen-
:3 d.e lo q ue dicha obra su pone pa ra
Jaca) pueblos J ella afectos.
En la reunión habida el mes
pasado J se puso bien de manifies-
to el entusiasmode los dichos pue-
blos, acudiendo nutridas represen
tac;ones, yen ella. nuestro queri-
do Alcalde señor Garcia, creyendo
imposible la realización, tal cual
se anunciaba la subasta, puso
también dt.: manifiesto el tnterés
que sentía pnr este transcenden-
tal asunto y ofreció interponer su
tnlluencia toda, c(ln la del Ayunta-
miento en pleno. para que la nue-
va subasla. se IltV3Se 3 efecto lo
más nipidamente pOSible.
SI pues, desde el último \"Ccino
del mlÍS peq ucño de los pueblos
inleresados. hastn el que rige lus
destinos de la provinCia. con gran
cariño y aciertO, Sin dejar los
Ayuntamientos todos J incluso el
de Jaca, se unen y hacen 11t:gar su
justfsima petición al Gubicrno, és
te, deseoso de atender toda recla-
mación que \aya en bcncncio del
engrandecimiento de 1a Patria,
den tro de m uy corto plazo a no
duda r, dará las oportu nas órdenes
para q1te se proceda al anuncio de
nueva subasta, trámite obligado
para \legar a la rc\'isi6n de precios
quc hagan viable el proyecto, al'·
den que. si siempre se cumpli.
ria con la mayor premura por el
prestigioso personal de obras pú-
JACA: Una pesda trimestre.
~ RED.\CCIÓN y AD,'1INISTRACIÓN ~







La misma iluslún aun siendo
:'::.lndc con que comenzarán a leer
uchos las lineas que van a con·
l nUd~jón, se ¡,;un\,crtir.l en deccp-
..:¡ ,11 no menor, ¡JI saber que ha
qu~JaJo desierta la subasta ccl('~
nr:lJJ hace muy pocos dlas.
Sensible es que ello haya succ-
dlJu. ~:l sueño de tantos ~lñ(¡s. la
t~rcr;Jnza uc cuantos interesados
en el asunto hay por \l!S varios
pueblos que han de" tocar lao
Wilnue beneficio1:l punto estuvo
llel:llnvcrtirse ~n rcal1dad pCllpa-
bl·; :r,Js al (in, otra prucbu a que
Si 'ncter la rl'sígnación con la que
3';1l.lfdan pacientemente la rcsdlu·
(, '11 de tan capitalísimo problema.
c' .ntU$ en nC~lsillncs n-,il crc\"c-
r 1:1 J~ buena fé en su pronta
lli7.aclón.
P.:ro, ahora las cosas cambian
n r ..:ompkto. pues, !->i antes se
~",Irfan dilaciones por múltiples
r"zuIH:s, ahora ClJI1 lamos con k,s
r.L[ores principales que han de
·\·unos a no celar en nuestro
ellpeño hasta vu logrado tan
t"to propósito.
El Gobierno <lctuJI, oblu\'o uno
1.0<.. sus .mayores éXllns con el em-
préstito lanzadu hat.c pocu, im-
rtante 250 millones de pesetas
... ra {Ibras publi..:as, el que se eu-
br ú al punlo y con creces. Son las
carreterJs por su importancia pa·
ra la vida nacional, las obras pre-
¡eridas p3ra la inver:.iún de tal ci-
taja cantidad, yen el plan a eje-
Cutar, ngura con carácter de ur-
gtnte la que nos ocupa que, aun-
que conot:iJa por carretera de Ai
Sa se la denOlTIlna oficialmente dc
JacJ a la de Jaca a Sangüesa
a lIecho.
Esa urgencia, se hace infinlta-
rnentt mayor, al considerar que
el Puente de San Miguel sobre el
rlo Aragón, está ruinuso y cada
dla pueden verse Jestrolos causa
dos por la acción del ticm po sobre
liuS maleriales en mallsimo estado.










































































EL CINE Y EL CORO
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nueva biblioteca, han sido galantemente regala·
dos con destino a ella por varios de los seflores
~ocios de la mentada ~Alegria Juvenil». Y a lu
par qUe! la Sociedad irá adquiriendo paulatina·
mente Ins ouras de mayor utilidad para sus so-
cios, agnldecera, a no dudar, (cllalla «Ligll del
Bien liablar·, de un pueblo de Zaragoza) cuantos
ejelllplares de no importa que obras se le dQnen
para la Biblioteca.
Aplaudimos tan felices iniciativas y ql1C tun
simpÍltico realce h!l11 de dar 11 esa pujante Socie-
d(ld, que ha poco uuís de un ¡u)o resurgiem.
FAcil que nadie adivin, por que la afi-
ción al Cin, se muestra aquí tan despieJ,
pero tal cosa es muy cier. Resulta una pe·
sadill, hallar un puesto en taopi", O me-
jor dicho en la col, para 0 1.: oler una sill o
butuca; ni ulla sol. encontrareis a las cin,
pues 1<1 gente con ahin. a las tres está en
la puer aguardando a que esté abier, esa
¡iuca de Aventín. ¿No habrá quien caiga
en la cuen, que negocio es la reven?
Y vamos con otra cos que resulta e.;·
canda los .
Es costumbre muy ridicul el mirar a la
pel1eul y cuanto a la vista sal, el leerlo en
voz lllUY al, cual si fucse e-n Ulla eSClle, o
alnietecil0 su abue, lilas por este caso
pas, ya que \10 es este mi C¡¡S, y que al
fin se me fig"ur que seguirá tal lectur.
Pase que den la n1fltm(', ('Qn los pies en
la butac mientras se escucha el quintet
Clunque faltCl (te respcct, llluestrE' ('1 vecino
de Jac,
¿Y explicar el argulllen? cuando lo oigo
lo sien; si lector, lo sien lo lI111eh, pues que
SIII querer lo escuch: pero. pase de igual
11l0d; yo quiero que pase tod menos la
mala cOStlllll, que l11e pone echando lum.
Ese grito extraord:nflr que ademas es
ordinar que sale a tO(Jtas y a loc de dos·
cientas una boc si el salón ~e queda os-
cur, o si sale una figur, si se ríe Sél1usti311
o si se bcsall la 111al1; si en otro lado es
el bes, si salc un señor abes. por cualquier
nimio motivo por un Illuerto o por un viv,
arman cada trapatiest todos los dias de
fiest, que salimos del tal Cin que ca!'\i lIO
hay quien atin a salir por la gran puer. Yo
más que vivo estoy Illuer.
Que I11llcho'nplaudanno import a Va·
lentino o Carlot o él cual4uiera airo ar·
tisl; si muere el prolagonist; pues, es ca·
sa de la infal1z y fuera una petuJanz que·
rer que eUClI ~11 la mis, ni conversación ni
Tis y sí. con sombríos cel), estuviesen los
pequeñ; mas por Dios. esos berrid que
nos, ponen aturdid, y esas frases J11Cllsc-
llall que dicen ciertos infan, de los que
hay en galliner, quiero yo ser el primer
en decir está mal hech por si sacara pro-
vech. NiflOS peusad que hay señor y chi-
cas encantador que a estar la luz encen-
did en su Cara emojecid verlais pronto el
efect de esa falta de respet.
Pedir que toque el Qllintet, aplaudir
con gran coraj, pero pensad que es uHraJ
infringido al sexo bel1, el metcros con
Clquell que antes llame lllalsonan.
Demostrar ya, que (juran, el tiempo en
que os educar lllUY buen provecho sacar,
aquellos buenos maestr y al igual los pa-
dres vuestr que t<'ll vez pasando apur, se
gastaron Illuchos dur por lograr precisa'
lTIen demostrar ante la gen que sin trampa
ni amaslj. alternar puede su hij con seitO'
ras y señor que aur:que gastaran sudor,
puedan semir el orgull de SAber que ese
barull de que el público protest, el primer
..............,
tecerlfl, su ciencia, Sil intrepidez y su
abnegAción.
Demoslrado queda gloriosamente que
la .\ vifH.::ión esparlola a todo se atreve y
todo lo consigue. cUllndo se trata deagran-
dar el prestigio de España.
1\ la América del Sur, a lns tierras ex-
plorfldas por el piloto españot Juan Oiaz
de Salís. fueron los navegantes del Plus
Ultra; al remoto (\rchipiclago de Malasia,
alumbrado a la civilización por el español
Legazpi, llegaron los aviadores de la es-
cnadrilla I...~/callo, y (¡ Fernando Póo, don-
de Illisioneros espal10les adoctrinan yedu-
can a los indígenas, han llegado los tripu-
lantes de la Atláflti(/a.
Nada ha podido contrarrestar su esfuer-
zo; salieron para afirmar en tierras guinea·
nas las soberanía de Espalia y la victoria
iba con ellos.
Al saludarlos con entusiasmo y al aplau-
dir cordialmente su proeza, acude a los la-
bios, para glosarla, una exclamación del
insigne poeta de las Doloras:
«¡Allá van, y los bale inutillllente
la tempestad! .. ¿por qué?".
Porque toda borrasca es impolente
contra el genio y la fé •.
Una nueva biblioteca
Con In mas grata !lali~facción hemos tenido el
gusto de visitar la Biblioteca que en una de sus
dependencias ha inaugurado recientemente In
Sociedad recreativa e instructiva ~Ale~ríH Ju-
vellil~.
Parece venir esto a justificar completamente ~Il
simpático titulo ya que tos libros (interesantes
aunque poco numerosas obras) con que cuenta
apenas ínaug:urada, hon de ser, seguramente, so-
la;; para ¡El ¡nteli~el1cia y espíritu de los numero-
sos socio$. ,
Aunque tBI vet un poco reducido el local en que
!e encuentra instalada. reune grandes comodida-
des y pre~enta llll aspecto de franca alracciÓn.
Plácenos hllter constar que 10& más de los vo-
himenes que forman el católogo actual de ela
Los hidroaviones que han efectuado
triunfalmente el viaje ha~ta la capital de
las posesiones espaliolas tiel Golfo de Gui-
nea, hall realizado según dijimos cuando
ibCln a emprender el vuclo, las etapas si-
guientes: MeliJla-Casflblanca, 600 ldlóme-
tras; Casablanca·Las Palmas, 990 kilóme-
tros; Las Palmas·Port Etienne, 900; Port
Etienne - Dakar, 760; Dakar - Konakry,
760; I<onakry Monrovia, 530; Monrovia-
Gran Bassalll, 890; Gran Bassal11-Lagos,
880; Lagos-Santa Isabel, 780, Total, 7.000
ldlómetros.
En esta hora del triunfo del audaz vue-
lo realizado por tres aparatos que han for-
mado la patrulla Atldrllida, merecen re-
cordacfón especial los inteligentes y auda·
ces aviadores que han tripulado los hidro-
aVlOnes.
Han sido los siguientes: Dornier nume·
ro 1; Piloto, comandante D. Rafael L10-
renie. jefe de la patrulla. Observador, ca-
pitAl! D. Teodoro Vives. RadiotelegrClfis-
ta, !'inrgento Lorenzo NflVarro. Mecár:ico,
soldado Antonio Naranjo.
Dornier numero 5: Piloto, capitán don
Antonio L1orente: otro piloto, eapitan don
Manuel Martincz Merino; observador, ca
pitán O. CipriaTlo Grande, mecánico, so)-
dado juall Quesada.
Dornier numero 7; Piloto, capitán don
Ignacio jiménez; otro pileta, capitán don
Niceto Rubio; observador, capitán D. Al!'







Circunscrita la actualidad a la ola de
frío que tiene a la Península aterida y ello
vuelW.en nieve; a las fiest",s de estos días
clásicos, flpenas si es posiblé meter la ti-
jera ell las colul11nas de prensa, campo ";e
acción para nueSlrM, andanzas reporteri
les de esta sección semanal.
Decimos 11Ial, hay 1Ina aCÍLwJidCld sen-
sacional, cumbre que por sí sola lIerl<l lo·
das las deficiencias informativas y que ha
conmovido al llIundo, en nuevo sacudida
de admiración para la raza espallolo:
Los aviadores de la patrulla .'-\tlantida,
desptlés de recorrer siete mil kilóll1dros
en vuelo. llegaIOn <1 Santa Isabel de Fer~
nando Poo, termino de su vuelo.
Ya este propósitú, el A B e, el popu-
lar e importante rotativo madrileño publi-
nI las siguientes notas que tienen mucho
interés:
El propósito se ha cU:!1plido: la empre-
sa esta realizada. Los aviadores de la pa
tn'llfl Atlufllida, despues de recorrer 7JX))
kilómetros, han detenido el vuelo all1aTfm~
do en las sNenas aguas de la bahí1'l de
Santa Isabel, n orillas de le. capital de la
isla de Fernando poo.
Como ayer Fmnco y sus campaneros,
en el P/I/S Ultra; COIllO Gallarza; Lori-
ga y Estevel, en la escuCldrilla élcollo,
los lripulantes de la At/onfida han pues-
to al serVICIO de la Patria, para enal-,
•
Un nue:\fr) vivir supone un esplritu llue-
vo. Si qlleremos que el ¡\tUlldo se renue-
ve, renovémonos talllbien nO$;otros mis-
mos. Tengamos presente que en esta
esfera nada permanece estable e in·
mÓ'I'il. Quicn no avanza, retroc~de; quien
no progresé!, de(ae; quien 110 aprende, ol-
vida; el que deja de remar, es arrastrado
por la corriente; quien no se renueva ca-
da día, CAda ltia envejece.
AflO lluevo, nuevo vivir. Nuevas ver-
dades, nuevas lecturas, nuevas acciones.
No nos COlltt:llternos con las ideas vetus-
tas, que C011 el I¡SO perdieroll su brillo; co-
TIla las monedas, ni COII los libros ya co-
nocidos y los ltxto:> ya estudiados, ni COII
nucElras habit'lflles cwupaciones y queha-
ceres. si 110 les s¡¡lJcmos infundir lluevas
alientos, inici<llivas y perfecciolles.
¡Y que, por cnrilWI de todo, brill~ una
llueva idealidad! i>rogreso rápido en nues-
tro país. pClZ sobre la tierra, buena volun-
tad en los hombres, fraternal concordia
entre los pueblos ... Tales serán nuestros
votos para elnucvo año.
Asi reflexionamos hoy, como hace un
año, mientras pasan, una tras otra, las ve-
loces Horas. celestes dallzarinas, hijas
iel Tiempo. COIl eltas se irá, poco a po-
co, cl primero de Enero. Pero este día
illflugural dejara hoy, C01110 siempre, sus
huellas de ilusión en Iluestros corazones ...
¿Vida nueva?
De Jueves aJueves
Almanaque R O S A
, Almanaque BAlay BAllllERE
AC¡ENllA llE BUFETE
T~COS PARA AlM~NAQUE




Dcntro uc pocas lloras el 1026 caerá,
['llal SllS predecesores cn el panteón del
ticl11flO, Paso por 1<1 "ida con bagage
muy sur tido de emociones para Jos espa
floles.
Circunscribiéndonos a jacfI. n nueslra
J\lonlana, no fué tirano el añO que en eS-
tos momentos pisa cl ultimo peldaño de
sus destinos. No es fácil hacer historia de
sus día,::;; pero heredó de su predecesor
afanes de resurgir y el cstímulo de sus ac-
tividades inforrnó su norma ele conducta
!laciénuole optimista.
En punto a edificaciones no 811du\'0 re-
lIliso; nos halagó C011 la flromcsa ahora
cimentada sólidamcnte - de la pronta
apertura del Canfrnnc; brindó con dlas
ópill10s a nuestr<l agricultura y tuvo pClra
el comercio local dlas de grao tráfico.
No pudo, pcs!:: a sus buenos deseos,
sustraer a los jaqueses totalmente de la
aguda rrisis con que ha fustigado a Espa-
ña; pero se mostra con este rincón pire-
lIáico benévolo y amable permitiéndonos
arrastrar la pesada carrela de la vida por
sendas qtlC, si a trechos obstáculos ofre·
cieron, también nos brindó, ("on trozos de
suave y alegre caminar.
Lector: LA U:"IÓX al dar a la estampa
su último número del afIO i92G. impelida
por imperativos de gratiluJ, te desea un
afIO venidero lleno de venturas.
•'*
¡Bendito sea Julio Cesar y el que in-
vcntó el calendario!.. ¡\\Ienlras nosotros
vamos envejeciendo, viene el añalE'jo a re-
cordarnos rlue el orbe se renueva. Un buen
dia, en el helado corazón Jel invierno. cae
la Cilti11la hoja del taco americano prendi-
do en la [lfIred. iAño lluevo!
Nosotros S01110S lus luismos. Llevamos
al hombro encillla de la cargA de tO\1as
nuestras viejas iürnmlas, el peso de UlJa
jornlll!a. Pero, gracias al calendario, Ilues-
lrCl nlma se siente rejuvenecitla con la
ilusiÓI! de que el aIJo \'iejo sc fue; se fué
el pasado con todas sus miserias y decep'
ciones; se fl!é, borrido por los vientos·
de DiciemLre, y ahon1 éll1piez1'l un fino
nuevo, un tiempo puro, inmaculado, ple-
tórico de venll1Tas \' florido de esperall'
zas ... iVid.n Ilue.va!
Solo hay Ull ciía en que nos sentirnos
renacel: el tila de ArlQ nuevo. Nueslro
cOnlzon se regenera. dispuesto a voln~r
a clllpez?r COIl el1E'rgíéls ir,taltas. iBien
venidas sean sus doce horas .Y el cada una
le pediremos Sil emoción! iBien venidas
If\S lloras, IlIías de eronos, dhJSHS de ági-
les pies a las que los a1ltiguos, nlmas juve-
niles, rendían cnlto en los altares!
Si¡¡ embargo, en esta ¡¡esta del Año
Nuevo un amargor de melancolía queda
en \::1 fondo de la copa. También al nacer
el pasndo afIO sofl{lban,os con renovarnos.
Bien lo recuNdo. Cada campanada de las
12 del ailo que Illorla dejaba en lluestro
animo ('l!)S alentadores. iVida I1lre-
val" nas decHlIl. c¡llombre nue-
vo! .. ' ¡jI1\'enlul\ Il1lenl! ... ' c¡VOItIll"
tad llucva! ...
\' luego. ¿quP llcaecili? SigUió su curso
la vida vieja. con SllS hábilOS rutinarios
y sus ciegns cO:.t\l1l1brI:S. i'\¡llla, nada se
rellovlÍ, ni ell lo i'l1imo del <'Ilm!l ni en el




Consulta: 9 a 12 y 3 a 5









Diariamente se redben directa-






l:s!d C~S<lIlO tiCI!te' Stlcllr~<ll(s) l~ (( l1l
plclalllcntc inlkpC'tldienlC de todus I;JS ¡te·
Imls PcslaJerias.
Se arricndan los de
la casa de D. ¡\"aria-
\lO Lacldu!:>lra, afueras de San Francisco.
OCONTOLOGO






¡\'~¡jquina de i)acer mediaS
La porteña
Tiene la satis!. T, n li' Con,tllllCM a su
numerosa rlienlelfl. habLr ('( rn'~p()l1d:do
un premio de 10 \~ )po... l,lS ;-d ll. o ...n.I~1
que tegal<lba o.. ~·Ill CO~;I, pudio.. r do los agra-
dados hacer dectr,"" la rat1\1daJ que les
corresponde (·tI ('1 ¡oral dE' la Pescadcria
ECIIEG.:II~AY. 11
BOCA Y DIENTEo,
Se \'euJe ulla en muy buell estaLlo
ri~trse ti esta imprenta.
con Icche fresca se ofrcce
parA rriar en casa de los
pa<.lres. ¡<azón en esta imprenta.
"prend'z hace falta con,", I pri"ópios en Fe·
rreteria \' llltran'ard" s. r.Jara detalles por
correo o pre!'enlaciún C:\l los Almacenes
<.le Sabil1ánigo, ~obrillos de;'\. (ilménez.
Francisco 'Pumas, Medi ¡na V (1-
ruSla en Seneral. Mayor, 27. pral. y
tocotfn núm. 2, 1.. Consultas: de
11 • 1.
Han establecido un Buzón donde los ni-
ños podrán depositar sus cartas pidiendo
los J U \! U E T E S que deseen.
ECHEGARAY,6
Perdida se ruega nI que hayarecogido un billete
de 25 pesetas , que se perdió días paJólados
en las calles: Luna, Rambn y Cnjol y
Echegaray, lo 1Il8111fieste en es la imprcn
ta. Se gratificará.
-
Ofrece al publico fuera de precio estos
artículos por haber recibido grandes
cantidades.
~.. -::-'--.-::"-:":'"-:'~----
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor. 32.~ J.c.
Victorián Avel1tin Vidal. Nuestra cllmpli-
da enhorabuena.
Publica la .Gacela. la s'guiente I~eal
orden de la Presidencia.
.EI Real decreto de 6 de marzo ultimo
dispuso que no se considerase como in·
cumplimiento de conlrato ni, por consi·
guiente, como causa de desahucio, el em-
pleo, por parle de los arrendatarios de
lI1~todos y sistemas allí referidos, que,
aconsejados ror la cienCia agronómica,
suponen un indudable adelanto en modos
de cullivo, cuya adopción es de jute-
res general, y debe ser facilitadfl, ya que
(011 ello no se lesiona lljngun interés le·
gíttlllO particular.
Esta consideración sirdó de fundamen'
lo al Real decreto, y para conseguir sus
fines. entendió que bastaba determinar au-
tenticamente la inlerpretacibn que debc
darse a la causa lercera del articulo 1.569
del Código civil, en cuanto a la rt1éltcria
de que se trata o evitar, como dice su cx·
posición de motivos, las Ifllllentahles con-
secuencias que, por una interprelación ex·
cesivamente rcstringida de ese precepto
leg<ll, pudIeran proJucirse en ordcn al
pwgreso agrfl'ola de nuestra P'ltria.
La consideración dcl caráter interpretu-
ti\'o del expresado Real decreto y la 1110-
livación de su articulado, expresada E'11 la
exposición que le precede, determinan
claramenie el ámbito de su aplicación; pe-
ro habiendo surgido dudas a este respec-
to, que han motlvado diferentes comul-
tas, Su .\\ajestaL! el I<e)-' se ha sen tdo
disponer que, como resultado de las mis-
mas. se declare. con carácter general, que.
el Heal decreto de 6 de ....\arzo ultimo es
aplicable a todos los contratos de arrenda-
miento, cualesquiera que sean sus fechas
ya todos los juicios de desahucio Que en
el dla de su promulgación no estuvieran
terminados por sentencia firme de los Tri-
bunales.•
La Casa de las media,
y de los paraguas
La 25.060
Se adjudica definili\'amente la subasta
para obras dellrozo primero de la carre-
tera de Zaragoza a Francia al ,\10nasterio
·de San Juan de la Peña, pro\'iucia de
. Huesca, a Manuel Aguirrc, de Zarago-
Za, en 2tiO mil pesetas y para terminarlas
en 20 meses.
E L
Hemos pasado por los dlas más crudos
y de~apaci;"les Jel invierno. Durante toda
la se'nalla, las temperaturas han sido to-
das glaciales; pero CSIO 110 obstante y
apl.:sar de las nevadas que cubren los pi-
cos montañosos y en IIlcnos cantidad el
campo de Jaca 110 se ha il1lerrUlllpido /lin-
gun servicio y la villa de rl:'lación con lo-
dos IQs pueblos del distrito se realiza sin
dificultad ninguna
Hoy parece que SOI1 las temperaturas
lilas bonancibles; que la ola de fria va ce-
diendo'su puesto al Sol espléndido que a
poco que le dejen lucir los nublados y
celajes que riñen con ':-1 tenaz billalla. li-
cuará la nieve y lonificará los cuerpos.
La agricultura resiste bien estos hi"'los
pues como aquí la siembra se realiza algo
tardía casi 110 han comenzado él germinar
los cereales.
En la última combinación de la Judi'
catura firmada recientemente por S. M,
ha sido ascendido a tenicnte fiscal 11ues
(rO paisano y antiguo amigo dOI1 Joaquín
1I1vlléldo por los ajedrcm.las pertene-
cientes i1 lA Sociedad ,Unión Jaquesa. a
las 21 horas de Illali,lr,fl ,31 dcl actual,
el campeón local de ajedrez f). Claudia
Borras Parés, jugará en dicha Sociedad
varias partidas simultáneas con aficiol1a~
dos de dicha entidad.
Tempt raturas de la sem¡ma:
Dia ~3 .....\áxim8, ~; Mínima, n bajo O
-Día 24, ,\I\áxinm. O; ,\1inima, 10 bajo O
Día 25•.\\áxima, O; Mínima, 12 bajo O
Día 2li, Máxima, 1; f\\inima, 12 bajo O
-Dia 27, Máxima, 1; Mínima, 5 bajo O
-Día 28, Máxima, 2; Mínima. 9 bajo O
-Día 29, Máxil11a , 6; Mínima, 7 b(ljo O
•
Ci aee ti 11 as
LA UNJaN
Don . , Vl::cillO d~ " pro-
vi. to de cédula personal, enterndo del anuncio )'
plil go di. COndiciones para arrendar en pilblica
sub¡¡"ta el arbitrio municipal !<Obre bebida~ e~pi.
HtUU-J"'. e"'puulosus y :Ilcoholcs en e~te di._trito,
en el cj<ércicio de mil novecienlOs veintisiete, se
comprornt:1e a cumplir dicha~ condicione:,)' ofre-
ce c:ornll precio del arriendd' la call1idad de .....
.•. , .. pe~tas•.•......... céntimo~ (en It:tral.
(Fecha, finna)' rública dd pfoponeote.)
(En un pliego de papel timbrado <te tres pt'se-
tas !'CSenta céntimos.)
Desde la fecha queda abierto el pago
del Cupón \'encimienlo l.o Enero de 19'27'
de las. obligaciones y cédulas a carg:o de
esta Sociedad, pago que se verificará en
el cOlllercio'relojcria del Tesorero don
Clemente Bara~, \\ayor.25.










DE FIN DE ANO
.\ \<1 HE DEI 31 PE lIH.-¡E'lRRE DE
Ilb\l lOE E'\EkO DE lq~7, EX 1.\
I' ...IA DEI .... \(.E~_\I)O CO~.\Zú'\ DE
quince d, Entro pnJXlmo, a 111 hora de
'Ce '"1' celebrará en Id Cu»a COTlsistorial ce
ludad, b.'tjo la pn:::o¡idencia del que suscribe o
ItO. d arri"nd >, mediante "1Ib<l"11I pLibliCtl,
<lrbitrio~ lnu11lcipalc:o¡ <;.Obre bebidas e;;piri·
e~pumosa"i y alcohole~ en e;;¡e distrilO.
e ~Isjerdcio de mil novecientos \'einli!t¡et~,
IIr') de cuarenta y do" mil quinientas pe-
-.--
~ran Balar "Los Leones"
LOS REYES MAGOS
prnDO"icioncs para ofltar II I ¡ sub,.,"ta, de-
prt:-~enl<lrse bajo ~obrc cerrado con arreglo
j !u que al final se ir. 'rla, en la ~~ecn:tllria
\yuntam¡"ntc), tn.os lo" dia.. lab<Jrllble~
el ~iguit'nte 111 en que v· publique es"~
,,, t·n el Boletín Ofidal ha..la el anterior
-me al de la SII!);¡"I;"!. i1colllpai'l811do d re,,-
j., dd dl'pchit<J pwv¡,.ional hecbo en la Caja
I ,\\unidpio. Gcner,ll d'l llep(¡."llo~ o SU"
r aje.., del cinco por cienttl de In tll>'aci.ln o
J '.. mil d,'nto veinticinco f'CS':·(Qs.
r~llI<ltallle deb'~ni IHlc"r"t' cargo de la exac·
,'1 arbit ri,) d,.nt ro de lo" quince dia., f<i¡{lIien·
dI.' C'llIstilUCion de fu fi.lllla defmitl\'ll, que
~ dI.' cuatro mil d/)s<:ielll,¡<; cincuenta p0ietui,)'
\ Ir,i relevado del pllli:'U del precio uel arrien-
d, dllrante el tiempolmnscurrido ht1<;tn esa fechn.
Ellrnporle del remate deber{¡ inJ(re!'lIrse por el
tt ,lIdnte en In [)epuflitarin ll1uni.:ipal, por doza·
va· p~rtes, dentro de los diez últimos dlas de CtI·
tia 111 .~.
El bastanteo de podere.~ pura los lidtadores,
podr¡l hacerlo cUHlquier lelrlldo el! ejL'rdcio en es-
laIl'J\}ll\cibn , y lo~ plieg-os de condidon~sse ha-
llan de manifiesto (,n 111 SocreHlrln de este Ayun-
talnielllo.
Jnea, a trece de Dicielllbre de 1l1i1 novecientos
\'elnli~"'is. Ei Alcalde, Fml/cii>co Garc!a.
lOOOO()()()()O()()O()O(
ALC1\L'PfA 'PE JACA
fa de fiesl se queda1:l rcdllciú a ~lpl¡llldir
ando es debid guanl<llldo la C011lpOSIUr
edu('ad~ criatur (\(1 es ,-crdad ql1cri-
d" mil? Os g"anareis I(J" cariñ del público
pr ner, luego despl (:s, de Cabrero ~i
,'- s portáis ~11 el ( 11 del Te.llra o eJ
1110 pOll~áis la f _ , tmnbien
cis la 1ll0S( a una siJll'l o parais
s Ir sin compromiso ':;cr(>is todos
,5 ¿l'h? .\si os lo pide
río, i\ la.. on~(> en punto. ~ulida de la
>n. Expo<;¡c¡,," dl' S. D ..\\. Y oraciones
n /Che, Invital·,do de '\1ailines; y terminado
a(fi~ Solt"nni¡>'. eil'rcicio c~perilll¡¡l propio de
n Jehe.
T TI ¡inado ell'jercicio, uraciones d·" la lOal'lnna
pdracion pora la ~a~rfldrl C()mllni,-~ni yac:to
~u .\Ii..., Solemne c:ontadu fI'lr los Adl¡rado·
¡,', plldi"ndl) comul¡!;or todos los que asistan,
IL "qlle no rerteneZcl1ll a lA Adoroci(ln Nocturna.
( Icll1Ida hl Mi~a, nc:ci(lll de f{rncias y reserva
de' ~II Divinn ,\\a¡e~tut.l, con la que termino <:1
, Ido.
f)h,¡>r¡l(lcir¡!U'.". P"llranllsistir lo;; Tor,,¡do~,
j',: 1) acom¡J'Innd09 de persomls 1I111)'CIrcS que ;;e
In,1Irg-Ul;11 de>!lll cuidlldo.
!le de lus dil'z de lu noche!:ic allstcmlr(m de 10-
d:J i ,midu y lll!hida, por respelo 01 SHcrUlI1eutO,
1", 'Illt'lmynu de c<1l11ulf1;ar.
,'recuerda qUl:: en (1 rt'al servicio de nUl'~tro
R :-'~CrfllJlento, ni tH)mbrtls ni ll1ujeres d(,;ben
u ' "unllte~, Se aplic:arill,t "ileilia ror el alma

























































Calzado señora en charol y color, llume-
raciones incompletas, a precios sin
c0111petencia posible.
CALZADOS DE I~VIERNO
ZAPATILL\S y BOTAS SJ;IZAS
Aproveche esta ocasión








Siendo tu nuestro representante en
Jaca te remitimos dos \·agones de ju-
guetes, para que los expongas en tu
tienda y puedan elegir los niños ha5·
la nuestra llegada. Son [os más bom·
los que se fabrican en Oriente.
Al mismo tiempo mandamos
por separado seis preciosos ju-
guetes, tres para niña y otros
tres para niño, para qu~ 105 sor-
tees, entregando 1'"' ...mero por
cada peseta que te compren,
desde el dfa treinta del corrien-
te hasta el dfa cinco, por la no·
che, del próximo Enero.
Dado el caso no podamos presen-
ciar el sorteo, que ha de ser el diLl
seis, de doce a trece, nos lo COItlIl'
nicartls por lllE:dio de la prensa.
Hasta nuestra próxima visita se
despiden tus buenos amigos.
MELCHOR, GI\SPAI, \' BALTASAI<
venden dos casas una
sita €:n la n·
Ile de Bellido, nÚfIl. 17 r olra en la de,
Canal número 4. ambas en eSla ciudad.
Para tralar dirigirse a Agreda OulLi "
Compañía, S. L. .\partado 1--1~. Zaragoza
A d . Con prinCl'pren Ices píos o s,
ellos. Hacen falla en el taller mecánico de






la calle de Ramón y Cajal,









los mejores y los preferidos por las perso-
nas de fino paladar.
"Café 1'mericano"
GRAN FUERZA Y COLOR
Clase Extra.... 10'50 Ptas. kilo
Id. l.· 9'50 l »
Id. n.O 2. 8'75 • •
reconocido como el mejor
pimiento choricero
Especias puras y arroces bombas legíti-
mos. Garantia absoluta.
Turrones finos de todas clases. Champag-
nes varias marcas desde 5 p~setas en
adelanle. Licores y vinos generosos pri-
meras marcas.
Esta casa se distingue por III bondad y
pureza de sus articulas.
"

















M.iel alm dra '"aldespino
Id. avellana Btalquez
~ieve,; Morales
,\\IIZi ji ml"~ Bacardi
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Chorizos Rioja Calar::ares ~




MOrladclla Bonito, Atún y .,.
Jamón picado y Sllrdinasenacei· Z
Foie-gras te, lomate y es- O
cabeche '"
El tan afamado GUmLACHE DE AL¡\J\ENDI~A,esrecialidad
de esta f<lSa.· Cajitas de Turrón Crema loslada. Almendras
y piñol1es de Alcoy-EI clásico TABLA blanco)' negro de
['Iñ(in, t\!menura y Avellana. Elegantes cajas de ANGUILA
y e WHICI-IO ue Mazapán, propias para rega[os.-Mazapa-
nes CADIZ l' TOLEDO Y FIGURITAS DE MAZAPAN
"¡nos, Licores~' Champagnes de las más acrediladas Illllrcas
Jijona clase especial elaborado para esla casa, legitimo
Licores de las mejores marcas
IJ 14 e e i o s e o r 11 i e n "t e t-oi
=
)()()E
turrones son para las l'Iavidades...
y en l. (OHfITEIlI;l !lE III VIU!lA !lE EC"ETO
cnconlrara Turrones para todos [os gustos, filias, selecto!> y
delicados lodos ellos, como el jijona Non Plu5 Ultrl y AIi·
cante de origen. Clases especiales: Viena, España, Napolita-
no, Pralinée, Yema, Mantequilla, Capuchina, etc.
Ensalada










para las clases humildes
ofrecemos infinidad d~ cosas útiles
¡REYESI
,
